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ムの人文地理に関する大著 La géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu 
du 11e siècle（『イスラーム世界の人文地理―11 世紀半ばまで』、1975 年）がある。
最近では、シリンクス・フォン・ヒースによるカズヴィーニの博物誌に関する研究
Enzyklopädie als Spiegel des Weltbildes. Qazwīnīs Wunder der Schöpfung - eine Naturkunde 
des 13. Jahrhunderts（『世界像の鏡としての博物誌』、2002 年）や、トルコ語圏の「創





































　ツヴェタン・トドロフが『幻想文学論序説』（Introduction à la littérature fantastique、

























































































































 3 トゥースィーの写本挿絵に関しては、Moor 2010 を参照。


































 5 S. M. Afnan. Philosophical Terminology in Arabic and in Persian. Leiden: Brill, 1964, p. 84.
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